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Forord	  	  Opgaven	  belyser	  diskussionen	  om	  universitetsuddannelsernes	  rolle	  i	  samfundet.	  	  I	  første	  omgang	  redegøres	  der	  for	  udviklingen	  fra	  velfærdstat	  over	  til	  konkurrencestat	  samt	  dennes	  implikationer	  på	  uddannelse.	  	  Efterfølgende	  ses	  der	  nærmere	  på	  diskursen	  om	  universitetsuddannelsernes	  rolle	  i	  samfundet	  set	  med	  erhvervslivets	  øjne.	  Der	  udføres	  en	  diskursanalyse	  af	  erhvervslivets	  udtalelser	  gennem	  2012-­‐2014.	  Afslutningsvist	  sættes	  det	  i	  perspektiv	  til	  den	  udvikling,	  der	  er	  sket	  på	  Roskilde	  Universitet	  de	  senere	  år.	  Det	  konkluderes	  at	  diskussionen	  om	  uddannelse	  i	  dag	  i	  højere	  grad	  handler	  om	  erhvervsrettelse	  og	  jobmuligheder,	  men	  at	  det	  er	  svært	  at	  se	  hvordan	  diskursen	  har	  påvirket	  uddannelserne	  på	  Roskilde	  Universitet	  	  	  	  	  	  	  	  
Abstract	  	  This	  assignment	  highlights	  the	  discussion	  of	  the	  role	  of	  university	  education	  in	  today’s	  society.	  	  First	  of	  the	  transition	  from	  Wellfarestate	  to	  Competitionstate,	  and	  its	  implications	  on	  education	  is	  explained.	  Subsequent	  the	  discussion	  of	  the	  role	  of	  university	  education	  in	  society	  is	  examined	  from	  the	  perspective	  of	  Danish	  businesses.	  This	  through	  a	  discourse	  analysis	  of	  major	  businesses	  and	  their	  statements	  about	  education	  in	  the	  time	  period	  2012-­‐2014.	  Finally	  it	  is	  set	  in	  perspective	  to	  the	  development	  at	  Roskilde	  University	  the	  last	  couple	  of	  years.	  In	  conclusion	  it	  is	  highlighted	  that	  todays	  discussions	  about	  education	  is	  more	  about	  “commercialization”	  and	  job	  opportunities.	  However	  it	  is	  hard	  to	  see	  the	  impact	  on	  the	  educations	  at	  Roskilde	  University.	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1.1	  Problemfelt	  	  	  Opgaven	  belyser	  diskussionen	  om	  universitets	  rolle	  i	  samfundet.	  	  I	  opgaven	  tages	  der	  fat	  på	  den	  del	  der	  omhandler	  universitetsuddannelse.	  Afsættet	  skyldes	  en	  debat,	  der	  synes	  at	  have	  op	  blomstret	  de	  seneste	  år,	  og	  som	  for	  undertegnede	  har	  præget	  mit	  professionelle	  virke	  de	  sidste	  to	  år.	  Først	  som	  ansat	  i	  Danmarks	  Akkrediteringsinstitution,	  efterfølgende	  som	  bestyrelsesmedlem	  i	  Djøf	  Studerende,	  og	  senest	  med	  mit	  praktikophold	  	  i	  konsulentfirmaet	  High	  Performing	  People.	  	  	  Universiteter	  er	  på	  de	  flestes	  læber.	  	  Især	  hvis	  man	  selv	  er	  universitetsuddannet.	  Der	  er	  mange	  holdninger	  til	  nutidens	  uddannelse,	  og	  hvor	  uddannelsen	  skal	  bevæge	  sig	  hen	  de	  næste	  år.	  Særligt	  præges	  debatten	  for	  tiden	  af	  stærke	  interesser	  for	  at	  præge	  universiteterne	  efter	  erhvervslivets	  behov.	  Diskussioner	  om	  relevans	  for	  arbejdsmarkedet	  og	  ”erhvervsrettelse”	  synes	  at	  dominere.	  	  Hvorfor	  så	  det?	  Ser	  vi	  på	  de	  sidste	  40	  års	  udvikling	  står	  det	  klart	  at	  globalisering	  og	  informationsteknologi	  har	  en	  kæmpe	  indflydelse.	  Med	  lanceringen	  af	  Pc’en	  i	  1981	  begyndte	  en	  udvikling,	  der	  for	  alvor	  ændrede	  den	  måde	  vi	  forstår	  arbejde	  og	  økonomi	  på.	  I	  samme	  periode	  kom	  udtrykket	  videnssamfundet	  til	  at	  rodfæste	  sig.	  Viden	  bliver	  det	  ”afgørende	  produkt”	  for	  økonomien,	  og	  dermed	  vækst	  og	  velstand	  i	  samfundet	  (Siggard	  Jensen,	  Clio	  og	  universitas,	  2001,	  s.	  24f).	  I	  takt	  med	  denne	  udvikling	  bliver	  verdens	  nationale	  økonomier	  bundet	  tættere	  sammen,	  og	  i	  1993	  taler	  USA's	  præsident	  Clinton	  om	  ”en	  global	  økonomi,	  i	  hvilken	  
vi	  må	  konkurrere	  med	  nationer	  jorden	  rundt”	  (K.	  Pedersen,	  2011,	  s.	  41).	  I	  2002	  sætter	  den	  daværende	  regering	  fokus	  på	  samspillet	  mellem	  virksomheder	  og	  vidensinstitutioner	  med	  strategien	  ”Vækst	  med	  vilje”.	  Året	  efter	  sætter	  daværende	  videnskabsminister	  Helge	  Sander	  skub	  på	  udviklingen	  med	  handlingsplanen	  ”Nye	  veje	  mellem	  forskning	  og	  erhverv	  –	  fra	  tanke	  til	  faktura”.	  Samspillet	  mellem	  erhvervslivet	  og	  vidensinstitutioner	  og	  uddannelse	  er	  :	  	  
”En	  væsentlig	  forudsætning	  for,	  at	  vi	  kan	  skabe	  den	  videnbaserede	  produktion,	  der	  i	  
fremtiden	  vil	  bidrage	  til	  virksomhedernes	  indtjening,	  borgernes	  velstand	  og	  
skattegrundlaget	  for	  velfærden	  i	  Danmark.”	  (Regeringen	  VK1,	  2003,	  s.	  7)	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  I	  årene	  efter	  skærper	  Helge	  Sander	  tonen,	  og	  udtaler	  bl.a.	  at	  ”derfor	  må	  friheden	  
på	  det	  økonomiske	  område	  [RED:	  For	  universiteterne]	  aldrig	  gå	  hen	  og	  blive	  frihed	  
til	  at	  skalte	  og	  valte	  med	  samfundets	  penge.	  Universiteterne	  skal	  stå	  til	  regnskab	  
for	  resultaterne(…)”	  (Sander,	  Fremtidens	  universiteter,	  2009).	  I	  det	  hele	  taget	  menes	  debatten	  at	  bære	  præg	  af,	  at	  uddannelse	  i	  højere	  grad	  ses	  som	  en	  udgift,	  der	  er	  til	  gene	  for	  ”samfundet”,	  hvis	  ikke	  det	  kobles	  op	  på	  en	  økonomisk	  tankegang,	  der	  i	  samarbejde	  med	  erhvervslivet	  fører	  til	  beskæftigelse,	  produktivitet,	  og	  vækst.	  	  I	  opgaven	  tages	  der	  udgangspunkt	  i	  ovenstående	  udvikling.	  I	  første	  omgang	  redegøres	  der	  for	  udviklingen	  fra	  velfærdstat	  over	  til	  konkurrencestat	  samt	  dennes	  implikationer	  på	  uddannelse.	  Her	  belyses	  det,	  hvordan	  der	  foregår	  en	  antagonistisk	  kamp	  om	  at	  hegemonisere	  uddannelsesdiskursen.	  Udgangspunktet	  her	  bliver	  at	  have	  et	  afsæt	  til	  at	  beskrive	  en	  eventuel	  forandring	  som	  følge	  af	  uddannelsesdebatten.	  Efterfølgende	  ses	  der	  nærmere	  på	  diskussionen	  om	  universitetsuddannelsernes	  rolle	  i	  samfundet	  set	  med	  erhvervslivets	  øjne.	  Der	  udføres	  en	  diskursanalyse	  af	  erhvervslivets	  udtalelser	  gennem	  2012-­‐2014	  med	  henblik	  på	  at	  samle	  de	  nodalpunkter	  og	  momenter,	  der	  præger	  debatten.	  Afslutningsvist	  sættes	  det	  i	  perspektiv	  til	  den	  udvikling,	  der	  er	  sket	  på	  Roskilde	  Universitet	  de	  senere	  år.	  Tesen	  er	  nemlig	  at	  debatten	  om	  uddannelse	  og	  diskursen	  om	  universitets	  rolle,	  i	  praksis	  præger	  udformningen	  af	  uddannelserne,	  og	  at	  dette	  kan	  ske	  via	  sproglige	  diskurser	  fra	  erhvervslivets	  parter.	  	  	  	  Problemformuleringen	  bliver	  derfor:	  	  	  
Hvordan	  italesætter	  erhvervslivets	  parter	  universitetsuddannelse,	  og	  hvordan	  
afspejler	  det	  sig	  i	  udviklingen	  Roskilde	  Universitets	  uddannelsesudbud	  ?	  	  
	  
	  
2.	  Teori	  	  Opgaven	  tager	  afsæt	  i	  en	  for	  samfundet	  omfattende	  diskussion	  af	  universitetsverdenen	  og	  dennes	  uddannelsesvirke.	  Der	  arbejdes	  på	  tre	  niveauer,	  hvori	  diskursteori	  vil	  indgå.	  Med	  udgangspunkt	  i	  diskurs	  søges	  det	  undersøgt,	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  hvor	  vi	  har	  været	  med	  universitetsuddannelse,	  hvordan	  vi	  taler	  om	  det	  nu,	  og	  hvor	  vi	  bevæger	  os	  hen	  af.	  	  Der	  tages	  dels	  et	  overordnet	  diskursivt	  vue	  af	  debatten	  om	  universitetsuddannelse,	  dels	  en	  konkret	  sproglig	  analyse	  af	  den	  måde	  erhvervslivet	  taler	  om	  uddannelse.	  	  	  Med	  diskursanalysen	  vil	  jeg	  undersøge,	  hvordan	  sproget	  har	  betydningsskabende	  effekt.	  	  Jeg	  læner	  mig	  således	  op	  af	  særligt	  Laclau,	  men	  også	  Mouffes	  diskursbegreb,	  ”hvor	  det	  ene	  og	  alene	  er	  sproget,	  der	  er	  i	  stand	  til	  at	  
tilføre	  den	  sociale	  virkelighed	  bestemte	  betydninger”	  (Frølund	  Thomsen,	  2007,	  s.	  181).	  I	  analysen	  kommer	  det	  til	  udtryk	  i	  det	  afgrænsede	  menings-­‐og	  handlerum,	  hvor	  jeg	  gennem	  belysning	  af	  social	  og	  politisk	  praksis,	  søger	  at	  danne	  mening	  og	  sammenhænge	  mellem	  sprog	  og	  handlinger	  (Frølund	  Thomsen,	  2007,	  s.	  182).	  	  Jeg	  har	  udvalgt	  en	  række	  begreber	  fra	  Lacluas	  diskursteori,	  idet	  de	  i	  analysen	  mere	  eller	  mindre	  kan	  ”redskabliggøres”	  og	  operationalisere	  tilgangen	  til	  analysen.	  Nedenstående	  beskrives	  de	  begreber	  der	  inddrages.	  
	  
2.1	  Hegemoni:	  	  Her	  skal	  forstås,	  hvordan	  der	  i	  den	  sociale	  virkelighed	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  ”skabe	  enighed	  og	  orden”	  (Frølund	  Thomsen,	  2007,	  s.	  189).	  Strukturer	  i	  samfundet	  forsøges	  så	  vidt	  muligt	  holdt	  sammen	  af	  den	  enighed,	  der	  kan	  opnås	  gennem	  ideologi	  og	  etik,	  når	  disse	  opnår	  bred	  tilslutning	  (Ibid.).	  	  Hegemoni	  er	  dog	  kun	  en	  mulighed,	  når	  der	  er	  noget	  at	  hegemonisere.	  Dette	  kan	  derfor	  kun	  finde	  sted,	  når	  diskurserne	  ikke	  er	  fikserede.	  Det	  er	  noget,	  der	  søges	  opnået,	  men	  som	  reelt	  ikke	  helt	  kan	  opnås	  (Åkerstrøm	  Andersen,	  1999,	  s.	  97).	  I	  hegemoniseringsprocessen	  indgår	  forsøget	  på	  kortvarig	  sedimentering,	  når	  muligheden	  for	  reartikulering	  opstår.	  I	  kampens	  hede	  støder	  diskurser	  sammen,	  og	  disse	  forsøges	  fastlåst	  af	  forskellige	  parter.	  	  I	  denne	  konflikt	  vil	  den	  ene	  diskurs	  forsøge	  at	  undergrave	  eller	  overtage	  den	  anden.	  Det	  er	  i	  dette	  spændingsfelt	  at	  antagonismer	  findes,	  men	  muligvis	  også	  opløses	  af	  hegemonisk	  intervention	  	  (Winther	  Jørgensen	  &	  Phillips,	  2010,	  s.	  60f)	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2.2	  Dislokation	  og	  reartikulation:	  	  	  For	  at	  skabe	  en	  ramme	  for	  den	  struktur,	  der	  undersøges,	  og	  den	  implicitte	  kamp,	  der	  foregår	  her,	  bruges	  dislokation.	  Her	  søges	  beskrevet	  de	  situationer,	  hvori	  noget	  er	  ”ude	  af	  led”	  så	  at	  sige	  –	  dislokeret.	  Det	  er	  nemlig	  i	  de	  situationer,	  hvor	  alt	  ikke	  længere	  er	  ved	  det	  gamle,	  at	  man	  kan	  formulere	  nye	  muligheder.	  Og	  det	  er	  i	  det	  felt,	  at	  nye	  kampe	  kan	  tages,	  og	  nye	  projekter	  kan	  blive	  skabt.	  I	  skabelsen	  af	  nye	  projekter,	  opleves	  en	  reartikulation.	  Det	  er	  i	  dette	  forsøg	  på	  at	  reartikulere,	  at	  italesætte,	  at	  nyt	  kan	  udspringe.	  (Dreyer,	  1999,	  s.	  180).	  Det	  er	  i	  dislokationer,	  at	  nye	  hegemonier	  kan	  etableres.	  Man	  søger	  således	  at	  skabe	  stabilitet	  –	  sedimentering	  –	  ved	  at	  knytte	  dislokationen	  omkring	  et	  nyt	  nodalpunkt,	  og	  tilsvarende	  artikulere	  en	  ny	  ækvivalenskæde	  (dette	  kommer	  vi	  tilbage	  til).	  Herigennem	  søger	  man	  således,	  at	  få	  et	  bestemt	  publikum	  til	  at	  acceptere	  ”legemliggørelsen	  af	  en	  ultimativ	  fuldstændig	  meningsfuldhed”	  	  -­‐	  at	  vinde	  kampen	  om	  mening	  (Dreyer,	  1999,	  s.	  185).	  	  
	  
2.3	  Nodalpunkter	  og	  ækvivalenskæder:	  
	  I	  reartikulationen	  og	  dermed	  også	  i	  artikulationen	  ligger	  et	  forsøg	  på	  at	  samle	  begreber	  og	  objekter,	  der	  danner	  et	  nyt	  betydningsunivers,	  som	  adskiller	  sig	  fra	  de	  nuværende	  diskurser	  (Frølund	  Thomsen,	  2007,	  s.	  183).	  	  I	  denne	  artikulation	  er	  der	  ofte	  en	  række	  begreber,	  der	  udgør	  kernen	  for	  forståelsen	  af	  den	  sociale	  virkelighed.	  Disse	  betegnes	  nodalpunkter	  og	  understøttes	  af	  andre	  begreber	  –	  momenter	  -­‐	  	  i	  diskursen.	  De	  virker	  stærkt	  styrende	  ift.	  meningsdannelse	  i	  de	  etablerede	  diskurser.	  Disse	  momenter	  er	  udtryk,	  der	  betegner	  de	  sociale	  forhold,	  der	  er	  indlejret	  i	  diskursen,	  og	  som	  centreres	  omkring	  nodalpunkterne	  (Frølund	  Thomsen,	  2007,	  s.	  184)	  .	  Momenterne	  omkring	  nodalpunktet	  er	  medbetegnere	  i	  den	  måde	  diskursen	  former	  sig.	  I	  klynger	  danner	  de	  ækvivalenskæder,	  der	  udtrykker	  en	  række	  fælles	  karakteristika	  (Frølund	  Thomsen,	  2007,	  s.	  193).	  De	  udspringer	  af	  den	  pågældende	  antagonisme,	  der	  skaber	  konflikt	  og	  medfører	  et	  indledende	  forsøg	  på	  at	  hegemonisere	  og	  fiksere	  diskursen.	  Ved	  at	  knytte	  bestemte	  momenter	  til	  eksempelvis	  negativt	  ladede	  symboler,	  skaber	  man	  et	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  sprog	  og	  en	  diskurs,	  der	  er	  politiseret	  af	  en	  bestemt	  gruppe.	  Det	  er	  her	  den	  aktive	  konflikt	  kan	  belyses	  (Frølund	  Thomsen,	  2007,	  s.	  188f).	  	  	  
3.	  Metode	  	  I	  dette	  afsnit	  gennemgås	  opgavens	  metode.	  Først	  fremlægges	  opgavens	  projektdesign,	  hvor	  operationaliseringen	  af	  de	  anvendte	  begreber	  fra	  diskursteorien	  udpensles.	  	  Afslutningsvist	  ses	  der	  på	  empiriske	  overvejelser	  og	  refleksioner	  samt	  opgavens	  reliabilitet	  og	  validitet	  	  	  
3.1	  Projektdesign:	  	  	  I	  opgavens	  analyse	  og	  diskussion	  gøres	  brug	  af	  Laclaus	  diskursive	  begrebsapparat,	  som	  gennemgået	  i	  forrige	  afsnit.	  	  Analysen	  er	  inddelt	  i	  to	  afsnit,	  hvor	  det	  første	  tager	  afsæt	  i	  en	  periode,	  der	  var	  springbrættet	  til	  den	  indledende	  tese,	  om	  at	  diskurser	  former	  den	  reelle	  udmøntning	  af	  uddannelse.	  Første	  del	  søger	  således	  at	  skabe	  den	  ramme,	  den	  mere	  eller	  mindre	  sedimenterede	  periode,	  hvor	  diskursen	  så	  anderledes	  ud	  end	  den	  menes	  at	  gøre	  i	  dag.	  Dette	  for	  at	  kunne	  lave	  en	  sammenligning,	  og	  se	  en	  evt.	  forandring.	  Den	  forandring,	  der	  måtte	  forestå,	  er	  sket	  som	  følge	  af	  en	  dislokation,	  og	  selvom	  det	  er	  muligt	  at	  udpege	  disse	  situationer,	  er	  det	  svært	  at	  sætte	  en	  perfekt	  grænse	  (og	  dermed	  ramme)	  ”mellem	  mere	  og	  mindre	  dislokation”	  (Dreyer,	  1999,	  s.	  180).	  Dislokationen	  menes	  at	  finde	  sted	  i	  en	  periode	  i	  årene	  efter	  regeringsskiftet	  2001,	  hvor	  diskursen	  menes	  at	  ændre	  karakter.	  For	  at	  danne	  en	  ramme	  inddrages	  derfor	  debatten,	  der	  afspejler	  forskellige	  holdninger	  til	  universitetsuddannelse,	  og	  erhvervslivets	  indflydelse	  på	  denne.	  Overordnet	  set	  danner	  Ove	  Kaj	  Pedersens	  begreb	  om	  konkurrencestaten	  en	  platform,	  der	  understøtter	  og	  forklarer	  dislokationen.	  Konkurrencestaten	  bidrager	  yderligt	  til	  at	  åbne	  op	  for	  diskursen	  og	  sætte	  den	  i	  en	  bredere	  kontekst,	  der	  bl.a.	  indeholder	  globalisering	  og	  liberalisering.	  Begge	  tendenser	  giver	  en	  større	  forståelse	  for	  det	  udgangspunkt,	  som	  dislokationen	  og	  det	  nye	  artikulationsarbejde	  foregår	  under.	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  I	  analysens	  anden	  del	  undersøges	  erhvervslivets	  artikulation	  ift.	  universitetsuddannelsernes	  rolle	  i	  samfundet.	  Dette	  for	  at	  belyse	  tesen	  om,	  at	  meningsdannelse	  og	  dermed	  sproget	  kan	  have	  videre	  indflydelse	  på	  universiteterne,	  og	  at	  dislokationen	  i	  høj	  grad	  vedrører	  erhvervslivets	  interesser.	  Formålet	  her	  er	  at	  undersøge,	  hvilken	  diskurs	  disse	  interessenter	  skaber	  omkring	  uddannelse.	  For	  at	  undersøge	  dette,	  gøres	  der	  brug	  af	  Laclaus	  begreber	  
nodalpunkter,	  momenter,	  og	  til	  dels	  også	  ækvivalenskæder.	  	  	  I	  diskussionen	  undersøges	  det,	  hvordan	  erhvervslivets	  diskurs	  kan	  siges	  at	  havde	  haft	  indflydelse	  på	  universitetsuddannelserne.	  Med	  udgangspunkt	  i	  de	  tendenser	  og	  diskurser	  vi	  har	  set	  i	  analysen,	  søges	  udviklingen	  på	  universitetet	  belyst.	  Udviklingen	  holdes	  op	  mod	  erhvervslivets	  ønsker	  og	  italesættelse	  af	  universitetsuddannelse	  –	  erhvervslivets	  diskurs.	  Det	  diskuteres,	  hvorvidt	  og	  i	  hvor	  høj	  grad	  udviklingen	  stemmer	  overens	  med	  erhvervslivets	  artikulering.	  	  	  Afslutningsvist	  konkluderes	  der	  på	  opgavens	  analyse	  og	  diskussion.	  	  
3.2	  Empirisk	  afgrænsninger	  
	  
3.2.1	  Perioden	  omkring	  dislokationen	  	  Som	  nævnt	  ovenfor	  søges	  forandringerne	  belyst	  ud	  fra	  en	  ramme,	  der	  menes	  at	  blive	  dislokeret	  i	  start	  00’erne.	  Denne	  periode	  med	  midlertidig	  sedimentering	  af	  diskursen	  om	  universitetsramme	  skal	  dermed	  rammesættes.	  Dette	  arbejde	  kan	  potentielt	  være	  meget	  omfattende,	  og	  der	  vælges	  derfor	  en	  pragmatisk	  tilgang,	  der	  ser	  på	  tiltag	  og	  ytringer,	  der	  kan	  siges	  at	  være	  udtryk	  for	  at	  ”der	  har	  været	  noget	  andet”	  –	  en	  anden	  diskurs.	  Der	  inddrages	  debatbogen	  
”Universiteter	  for	  fremtiden”,	  og	  debatbogen	  ”Fremtidens	  universiteter”.	  De	  afspejler	  forskellige	  poler	  indenfor	  diskussionen	  om	  universiteternes	  rolle	  i	  samfundet	  og	  bidrager	  til	  forståelsen	  af,	  hvor	  vi	  har	  været,	  og	  hvor	  vi	  er	  på	  vej	  hen.	  Det	  sammenholdes	  som	  sagt	  med	  Ove	  Kaj	  Pedersens	  Konkurrencestaten,	  der	  danner	  en	  overordnet	  forståelsesramme.	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3.2.2	  Erhvervslivets	  diskurs:	  	  For	  at	  give	  et	  enkelt	  billede	  på,	  hvad	  og	  hvem	  aktøren	  ”erhvervslivet”	  mener/er,	  inddrages	  Dansk	  Industri	  (DI)	  og	  Dansk	  Erhverv	  (DE).	  Sammenlagt	  menes	  de	  at	  dække	  dansk	  erhvervslivs	  interesser,	  idet	  de	  sammenlagt	  har	  27.000	  medlemsvirksomheder,	  DI	  	  repræsenterer	  500.000	  ansatte	  i	  industrien,	  og	  DE	  repræsenterer	  over	  100	  brancheorganisationer	  (Dansk	  Industri,	  2014)	  (Dansk	  Erhverv,	  2014).	  Desuden	  er	  det	  DE’s	  vision	  ”at	  skabe	  konkurrencekraft	  for	  vores	  
virksomheder	  i	  en	  globaliseret	  økonomi.	  Dansk	  Erhverv	  varetager	  virksomhedernes	  
politiske	  interesser	  over	  for	  alle	  relevante	  myndigheder”	  og	  DI	  bryster	  sig	  af	  at	  være	  ”Danmarks	  mest	  indflydelsesrige	  organisation	  for	  erhvervslivet”	  (Ibid.).	  	  For	  at	  kunne	  iagttage	  erhvervslivets	  nuværende	  diskurs	  om	  uddannelse,	  er	  der	  i	  arbejdet	  med	  dette	  gennemgået	  49	  artikler,	  der	  indeholder	  DI	  og	  DE’s	  udtalelser	  og	  holdninger	  til	  en	  lang	  række	  områder	  indenfor	  universitetsuddannelse.	  Artiklerne	  er	  fra	  årene	  2012	  og	  til	  2014,	  og	  sidste	  artikel	  er	  fra	  22.	  Maj	  2014.	  Artiklerne	  er	  udvalgt	  fra	  de	  to	  dagblade	  Politiken	  og	  Berlingske	  ved	  at	  søge	  i	  deres	  online	  mediers	  artikeldatabaser	  under	  navnene	  på	  organisationernes	  uddannelses-­‐	  og	  forskningspolitiske	  chefer;	  hos	  DI	  repræsenteret	  ved	  Charlotte	  Rønhof,	  og	  hos	  DE	  repræsenteret	  ved	  Jannik	  Schack	  Linnemann	  og	  fra	  november	  2013,	  Mette	  Fjord	  Sørensen.	  Blandt	  søgningerne	  er	  valgt	  artikler,	  hvori	  universitetsuddannelse	  er	  omdrejningspunktet.	  Dog	  er	  artikler,	  hvor	  omdrejningspunktet	  er	  hhv.	  forskning	  og	  internationalisering,	  fravalgt.	  Dette	  da	  forskning	  primært	  har	  handlet	  om	  midler	  til	  samme,	  og	  internationalisering	  har	  handlet	  om,	  at	  få	  udenlandske	  studerende	  til	  landet.	  I	  den	  efterfølgende	  bearbejdning	  er	  det	  desuden	  langt	  fra	  alle	  udvalgte	  artikler,	  der	  har	  bidraget	  til	  analysen	  og	  dermed	  til	  det	  diskursive	  arbejde.	  Omtrent	  tyve	  artikler	  viste	  sig	  ikke	  at	  være	  direkte	  relevante	  heriblandt	  en	  del	  artikler	  om	  SU	  og	  fremmedsprog.	  Ved	  citeringer	  fra	  artiklerne	  henvises	  der	  med	  fodnote	  til	  den	  pågældende	  artikelnummerering.	  Artiklerne	  er	  samlet	  med	  kildehenvisninger,	  overskrift	  og	  dato	  i	  bilag	  1.	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3.2.3	  Forandringerne	  på	  universiteterne	  	  Antallet	  af	  universiteter	  i	  Danmark	  er	  omfattende	  og	  ditto	  er	  mængden	  af	  uddannelser.	  Derfor	  belyses	  forandringer	  kun	  på	  Roskilde	  Universitet	  (RUC).	  Selv	  på	  RUC	  er	  udbuddet	  stort,	  og	  rammen	  for	  at	  belyse	  forandringerne	  potentielt	  meget	  omfangsrigt.	  Der	  tages	  derfor	  udgangspunkt	  i	  udviklingen	  for	  samme	  periode	  som	  avisartiklerne,	  der	  belyses	  i	  andet	  analyseafsnit	  2012-­‐maj	  2014.	  	  Der	  ses	  her	  på	  to	  parametre	  for	  forandringer:	  	   1. Udbud	  af	  nye	  uddannelser	  2. Større	  strukturelle	  forandringer	  på	  uddannelserne	  	  	  Der	  tages	  udgangspunkt	  i	  lettilgængeligt	  materiale,	  og	  der	  laves	  ikke	  en	  større	  gennemgang	  af	  universitetets	  nyhedsbreve,	  referater	  af	  studienævnsmøder,	  og	  eventuelle	  revideringer	  af	  studieordninger.	  	  	  
3.3	  Kort	  om	  opgavens	  pålidelighed	  og	  gyldighed:	  
	  Den	  måde	  diskurs	  skaber	  en	  ramme	  om	  undersøgelsen,	  påvirker	  selvfølgelig	  også	  konklusionen	  og	  den	  viden,	  der	  bliver	  skabt	  i	  analysen	  og	  diskussionen.	  Der	  er	  valgt	  en	  del	  fra	  i	  diskursanalysen,	  der	  kunne	  havde	  påvirket	  den	  samlede	  diskurs.	  Således	  har	  både	  DI	  og	  DE	  også	  andre	  folk,	  der	  udtaler	  sig	  om	  uddannelse.	  Dog	  er	  det	  oftest	  når	  der	  er	  andre	  politiske	  agendaer	  i	  spil.	  Ligeledes	  kan	  opgaven	  qua	  metodedesignet	  ikke	  fyldestgørende	  undersøge	  udviklingen	  fra	  dislokation	  til	  forsøg	  på	  hegemonisering,	  og	  til	  den	  reelle	  udvikling	  på	  universiteterne.	  Feltet	  er	  for	  bredt	  og	  opgavens	  omfang	  for	  småt.	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4.	  Analyse	  	  	  
4.1	  Del	  1	  -­‐	  Fra	  efterspørgsel	  til	  udbud	  	  I	  første	  del	  beskrives	  konkurrencestaten,	  der	  danner	  ramme	  og	  præmis	  for	  det	  videre	  analysearbejde	  og	  diskussion.	  Denne	  sammenholdes	  med	  udviklingen	  og	  debatten	  på	  universitetsområdet,	  der	  i	  samme	  periode	  oplever	  en	  dislokation	  og	  et	  begyndende	  forsøg	  på	  reartikulering.	  Det	  er	  i	  dette	  spændingsfelt,	  at	  den	  antagonistiske	  kamp	  mellem	  flere	  diskurser	  så	  småt	  kan	  belyses,	  og	  i	  dette	  felt,	  at	  der	  kan	  påbegyndes	  en	  hegemonisering.	  En	  kamp	  om	  at	  vinde	  diskursen	  om	  
universitetsuddannelse	  	  Ove	  Kaj	  Pedersen	  kategoriserer	  konkurrencestaten	  som	  værende	  anderledes	  fra	  velfærdsstaten	  på	  en	  række	  områder.	  De	  tre	  væsentligste	  pointer	  for	  denne	  opgaves	  genstandsfelt	  omhandler	  mobilisering,	  ansvarliggørelse,	  og	  dynamik:	  	   1. En	  stat,	  der	  aktivt	  mobiliserer	  befolkning	  og	  virksomheder	  til	  at	  deltage	  i	  den	  globale	  konkurrence.	  2. En	  stat,	  der	  søger	  at	  ansvarliggøre	  det	  enkelte	  individ,	  og	  ser	  fællesskabet	  knyttet	  til	  arbejdet.	  3. En	  stat,	  der	  er	  organiseret	  omkring	  en	  politisk	  proces	  af	  uendelige	  reformer,	  der	  skaber	  dynamik.	  	  	   (K.	  Pedersen,	  2011)	  	  	  Overgangen	  til	  konkurrencestat	  sker	  ifølge	  Ove	  Kaj	  Pedersen	  bl.a.	  som	  følge	  af	  et	  skifte	  fra	  moralisme	  til	  økonomisme.	  En	  moralisme,	  der	  vokser	  ud	  af	  efterkrigstiden:	  ”Aldrig	  mere	  økonomiske	  recessioner	  som	  i	  1930erne;	  aldrig	  mere	  
så	  store	  økonomiske	  og	  sociale	  uligheder,	  at	  fascisme,	  nazisme,	  kommunisme	  fik	  
vækstbetingelser”	  (K.	  Pedersen,	  2011,	  s.	  15)	  På	  mange	  måder	  var	  velfærdsstaten	  derfor	  et	  politisk	  kulturelt	  projekt.	  Et	  projekt,	  der	  havde	  et	  eksistentielt	  fokus	  på	  fremtidens	  menneske.	  (Ibid.).	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  Der	  sker	  dog	  et	  skred	  mellem	  1974	  og	  1987,	  hvor	  en	  større	  diskussion	  breder	  sig	  blandt	  verdens	  økonomer.	  En	  kamp	  om	  ideer,	  der	  starter	  på	  universiteterne,	  breder	  sig	  ud	  i	  den	  offentlige	  debat.	  En	  kamp,	  som	  vinder	  politisk	  indflydelse.	  Et	  fokus	  på	  mennesket	  som	  værende	  rationelt,	  får	  større	  og	  større	  betydning	  for	  måden	  at	  udøve	  politik	  på,	  og	  Margaret	  Thatcher	  udtaler	  i	  1981	  at:	  ”Økonomisk	  teori	  er	  metoden,	  men	  formålet	  er	  at	  ændre	  sjælene”	  (K.	  Pedersen,	  2011,	  s.	  23).	  Neoliberalismen	  udspringer	  af	  omformuleringen	  af	  finanspolitikken	  i	  mellemkrigstiden,	  som	  også	  Danmark	  overtager.	  Om	  end	  i	  en	  form,	  hvor	  Danmark	  kombinerer	  markedsøkonomi	  og	  forhandlinger	  med	  arbejdsmarkedsparter	  (K.	  Pedersen,	  2011,	  s.	  17	  &	  21).	  Velfærdsstaten	  har	  vokset	  sig	  for	  stor,	  og	  er	  ikke	  længere	  bæredygtig.	  Det	  er	  i	  dette	  felt,	  at	  økonomismen	  vinder	  frem.	  Det	  fremskyndes	  i	  første	  omgang	  under	  Danmarks	  indtræden	  i	  EF	  i	  1973,	  hvor	  nationaløkonomien	  bliver	  til	  en	  international	  medspiller,	  og	  den	  rodfæstes	  op	  i	  gennem	  90’erne	  og	  00’erne,	  hvor	  en	  aktiv	  penge-­‐	  og	  finanspolitik	  skaber	  et	  forbrugsboom,	  en	  stor	  efterspørgsel	  på	  fast	  ejendom,	  og	  et	  enormt	  udbud	  af	  arbejdskraft.	  Der	  skabes	  en	  robust	  middelklasse,	  der	  akkumulerer	  formue	  og	  langtidsforpligter	  sig	  til	  at	  være	  i	  arbejde	  (K.	  Pedersen,	  2011,	  s.	  13	  &	  19).	  Samtidig	  rammes	  vi	  af	  finanskrakket	  i	  2008	  og	  i	  denne	  periode	  ser	  vi,	  hvor	  sårbar	  dansk	  økonomi	  og	  sammenhængskraft	  er	  efter	  en	  lang	  periode	  med	  optur	  og	  en	  følelse	  af	  nærmest	  udødelighed.	  	  Det	  er	  i	  denne	  ramme,	  at	  vi	  må	  forstå	  den	  efterfølgende	  debat	  om	  uddannelse.	  	  En	  debat	  med	  udgangspunkt	  i	  konkurrencestatens	  udbudsorienterede	  politik,	  hvor	  målsætningen	  er	  ”fuld	  udnyttelse	  af	  produktive	  potentialer”,	  og	  en	  problemopfattelse,	  der	  tager	  sit	  afsæt	  i	  arbejdet	  mod	  ”mikroøkonomisk	  
ressourceudnyttelse”	  (K.	  Pedersen,	  2011,	  s.	  27).	  En	  politik,	  der	  dels	  skal	  ses	  ift.	  fokus	  på	  mennesket	  som	  værende	  rationelt	  nyttemaksimerende,	  og	  en	  dansk	  økonomi,	  der	  er	  integreret	  i	  en	  global	  verdensorden	  og	  international	  økonomi.	  	  	  
Fra	  almenvellets	  til	  samfundets	  interesse	  
	  Ovenstående	  kan	  ses	  som	  en	  antagonistisk	  kamp,	  der	  dog	  sker	  over	  en	  længere	  periode.	  Det	  samme	  gør	  sig	  gældende	  med	  uddannelse,	  der	  i	  mange	  omgange	  har	  været	  omdrejningspunkt	  for	  diskussioner	  om	  formål	  og	  mening.	  Om	  dannelse	  og	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  faglighed.	  I	  dag	  har	  globalisering	  og	  teknologiske	  landvindinger	  gjort	  tiden	  knap,	  og	  ditto	  tålmodigheden	  mindre.	  Ny	  viden	  efterspørges	  konstant	  og	  derfor	  er	  der	  fra	  stat	  og	  erhvervsliv	  lagt	  et	  større	  pres	  på	  universiteterne	  om	  at	  være	  leveringsdygtige,	  når	  det	  kommer	  til	  bachelorer	  og	  kandidater,	  der	  er	  anvendelige	  på	  arbejdsmarkedet	  (Siggard	  Jensen	  &	  Maskell,	  Forord,	  2001,	  s.	  7).	  	  	  Det	  var	  bl.a.	  afsættet	  for	  regeringens	  universitetslov	  i	  2003	  og	  den	  efterfølgende	  handleplan	  ”Fra	  forskning	  til	  faktura”	  .	  Handleplanen	  skal	  sikre	  den	  rette	  viden,	  der	  er	  ”forudsætningen	  for	  vækst	  og	  velfærd”,	  lyder	  det	  fra	  daværende	  forskningsminister	  Helge	  Sander.	  Det	  skal	  være	  lettere	  at	  gå	  ”fra	  bog	  til	  
beskæftigelse”,	  og	  universiteternes	  frihed	  må	  aldrig	  blive	  en	  frihed	  til	  at	  ”skalte	  og	  
valte	  med	  samfundets	  penge”	  (Sander,	  Fremtidens	  universiteter,	  2009,	  s.	  7	  &	  11).	  Handleplanerne	  kommer	  under	  forudsætning	  af,	  at	  globaliseringen	  skaber	  store	  muligheder	  for	  Danmark,	  og	  her	  skal	  universiteterne	  spille	  en	  afgørende	  rolle	  (Sander,	  Fremtidens	  universiteter,	  2009,	  s.	  26).	  Hvis	  Danmark	  vil	  være	  med	  i	  kapløbet	  er	  det	  vigtigt	  at	  sikre	  stærk	  uddannelse,	  for	  i	  fremtiden	  vil	  viden	  være	  
”handelsvare	  nummer	  ét”	  (Sander,	  Fremtidens	  universiteter,	  2009,	  s.	  14).	  Her	  ser	  vi	  for	  alvor	  et	  skifte.	  Danmark	  er	  lagt	  under	  pres	  af	  globaliseringen,	  da	  handleplanen	  indføres	  i	  2003	  og	  i	  krise	  i	  2009,	  hvor	  bogen.	  Rationalet	  bliver,	  at	  vi	  må	  og	  skal	  sikre	  den	  effektive	  ressourceudnyttelse	  og	  det	  optimale	  udbud	  af	  arbejdskraft.	  	  Vi	  ser	  allerede	  tendenserne	  årene	  før,	  hvor	  en	  række	  forskere	  og	  kritikere	  fremlægger	  en	  lignende	  debatbog	  under	  Nyrup-­‐regeringen	  inden	  valgnederlaget	  i	  2001.	  En	  del	  af	  udviklingen,	  der	  også	  stemmer	  overens	  med	  neoliberaliseringen,	  er	  udviklingen	  af	  det	  nye	  menneske:	  Millenniumstudenten.	  Denne	  adskiller	  sig	  fra	  de	  68-­‐oprørs	  studerende,	  der	  kæmpede	  for	  lighed	  og	  velfærd.	  De	  såkaldt	  kritisk-­‐intellektuelle	  som	  bl.a.	  RUC	  blev	  født	  ud	  af	  (Siggard	  Jensen,	  Clio	  og	  universitas,	  2001,	  s.	  21	  &28).	  Den	  nuværende	  frihed	  og	  velfærd	  tages	  for	  givet,	  og	  de	  nye	  studerende	  har	  blikket	  rettet	  mod	  at	  forme	  og	  udvikle	  nyt.	  Begrebet	  dannelse	  bliver	  gjort	  til	  evnen	  til,	  at	  udvikle,	  fornye,	  og	  omstille	  –	  i	  konkurrencens	  navn.	  Dermed	  er	  man	  kun	  underlagt	  sin	  egen	  forståelse	  af	  omverdenen	  og	  sin	  egen	  mening	  af	  denne	  (Siggard	  Jensen,	  Clio	  og	  universitas,	  2001,	  s.	  29).	  Den	  nye	  rationelle	  studerende	  er	  en	  god	  soldat	  i	  konkurrencestaten.	  Samtidigt	  er	  der	  et	  større	  krav	  til	  universiteterne	  og	  deres	  samfundsmæssige	  nytte.	  De	  arbejder	  derfor	  på	  et	  felt,	  der	  både	  skal	  tage	  institutionelle	  og	  politiske	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  hensyn.	  Institutionelle	  hensyn	  som	  forskningsfrihed	  og	  forskning	  for	  almenvellet	  stemmer	  ikke	  nødvendigvis	  overens	  med	  styring,	  og	  dokumentation	  af	  denne	  nytte	  (Siggard	  Jensen,	  Clio	  og	  universitas,	  2001,	  s.	  29f).	  	  
Hvad	  med	  fremadrettet?	  	  	  Uddannelse	  har	  altid	  været	  	  til	  gavn	  for	  samfundet,	  men	  forstået	  som	  almenvellet	  og	  den	  enkeltes	  akademiske	  frihed.	  Dette	  virker	  til	  at	  lide	  et	  knæk	  i	  og	  omkring	  de	  sidste	  års	  udvikling.	  Først	  med	  konkurrencestatens	  indmarch	  og	  senere	  med	  teknologisk	  udvikling	  og	  finanskrise.	  	  I	  dag	  sker	  udviklingen	  også	  på	  baggrund	  af	  en	  fremtidshorisont,	  der	  tegner	  et	  helt	  nyt	  billede	  af	  behovet	  for	  uddannelse.	  Siden	  2008	  er	  antallet	  optagne	  på	  universitetsuddannelser	  (bachelorniveau)	  steget	  fra	  40.800	  i	  2008,	  til	  63.500	  i	  2013	  (Uddannelses-­‐	  og	  Forskningsministeriet,	  2013)	  (Ritzau,	  2012).	  Sammenholdt	  med	  beskæftigelseskrisen	  og	  begrænset	  vækst	  i	  det	  offentlige	  står	  det	  klart,	  at	  nye	  jobs	  nødvendigvis	  må	  findes	  i	  den	  private	  sektor.	  Eksempelvis	  er	  der	  blandt	  djøfere	  en	  dimittendledighed	  på	  36%	  i	  april	  2014	  (Djøf,	  2014).	  Den	  private	  sektor	  skal	  skabe	  6.000	  jobs	  om	  året	  frem	  mod	  2020	  for	  at	  kunne	  absorbere	  alle	  de	  nyudklækkede	  kandidater	  (Schack,	  2014)	  Det	  betyder	  også,	  at	  diskussionen	  om	  samfundsnytte	  ift.	  uddannelse	  er	  mere	  fremme	  end	  nogensinde,	  og	  erhvervslivets	  parter	  udkæmper	  en	  kamp	  om,	  at	  påvirke	  diskursen.	  Der	  er	  ikke	  længere	  råd	  til	  at	  skalte	  og	  valte	  med	  samfundets	  penge,	  og	  vi	  uddanner	  ikke	  efter	  det	  rette	  behov.	  Sådan	  lyder	  udmeldingerne.	  	  
4.2	  Del	  2	  -­‐	  Erhvervslivets	  diskurs	  	  Nedenstående	  analysedel	  ser	  på	  erhvervslivets	  måde	  at	  tale	  om	  uddannelse	  i	  de	  danske	  medier.	  	  Deres	  udtalelser	  vil	  blive	  holdt	  sammen	  med	  de	  diskursteoretiske	  begreber	  med	  særligt	  fokus	  på	  nodalpunkter	  og	  ækvivalenskæder,	  der	  kan	  være	  med	  til	  at	  belyse	  den	  antagonistiske	  kamp,	  der	  er	  omkring	  forsøget	  på	  at	  hegemonisere	  feltet	  universitetsuddannelse.	  	  Udtalelserne	  siden	  2012	  og	  til	  i	  dag	  bærer	  præg	  af	  forskellige	  politiske	  dagsordner.	  Det	  skyldes	  en	  naturlig	  cyklus	  i	  uddannelsesverdenen,	  reformer,	  ny	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  lovgivning,	  samt	  forskellige	  rapporter,	  der	  fra	  tid	  til	  anden	  sætter	  fokus	  på	  nye	  elementer	  af	  uddannelse.	  	  Den	  røde	  tråd	  bliver	  derfor	  at	  have	  for	  øje,	  hvilket	  overordnet	  billede	  af	  uddannelse	  erhvervslivet	  danner	  gennem	  de	  sidste	  28-­‐30	  måneder.	  Ved	  gennemlæsning	  af	  de	  mange	  udtalelser	  i	  Politiken	  og	  Berlingske,	  står	  det	  klart,	  at	  en	  håndfuld	  sproglige	  udtryk	  og	  emner	  bliver	  nævnt	  igen	  og	  igen.	  	  Den	  mest	  gennemgribende	  er	  en	  diskussion	  af	  ”erhvervslivets	  behov”,	  der	  pointeres	  hele	  10	  gange	  i	  de	  49	  artikler.	  Denne	  er	  skarpt	  efterfulgt	  af	  hhv.	  
”formålet	  er	  at	  komme	  i	  job”,	  og	  en	  diskussion	  om	  at	  ”regulere	  optaget”.	  Disse	  tre	  må	  siges	  at	  danne	  tre	  stærke	  nodalpunkter,	  for	  hvilket	  en	  række	  momenter	  bidrager	  til	  en	  politisering	  af	  ordenes	  betydning.	  Dog	  knytter	  optagelsesregulering	  sig	  kraftigt	  op	  på	  job-­‐formålet	  ligesom,	  at	  behovsdiskussionen	  som	  sådan	  dækker	  hele	  spektret.	  Derfor	  vil	  optagelsesregulering	  blive	  analyseret	  sammen	  med	  jobformålet,	  og	  denne	  vil	  blive	  analyseret	  adskilt	  fra	  behovsdiskussionen.	  	  Desuden	  er	  der	  en	  række	  diskussioner,	  der	  alle	  sammen	  mere	  eller	  mindre	  knytter	  sig	  til	  de	  tre	  ovenstående,	  bl.a.	  beskæftigelsestaxameter,	  ledighed,	  vækst,	  
frit	  valg,	  udbud/efterspørgsel	  og	  brugerbetaling.	  Disse	  vil	  ligeledes	  blive	  inddraget.	  	  	  
Erhvervslivets	  behov	  	  	  Behovsformuleringen	  stilles	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  i	  et	  negativt	  lys	  overfor	  et	  behov,	  der	  netop	  ikke	  bliver	  opfyldt.	  Udtalelserne	  ses	  dermed	  oftest	  som	  en	  kritik	  af	  det	  eksisterende	  og	  knyttes	  op	  på	  momenter	  som	  ”forudsige	  arbejdsmarkedet”1,	  
”matche	  erhvervsliv”2,	  ”	  kan	  få	  den	  arbejdskraft,	  de	  efterspørger”3,	  ”	  ikke	  lever	  op	  
til”4.	  Behovet	  knytter	  sig	  i	  begrænset	  omfang	  til	  	  uddannelseskvaliteten.	  Uddannelseskvalitet	  ses	  i	  en	  kontekst,	  der	  handler	  om,	  at	  en	  forringelse	  af	  kvaliteten	  vil	  medføre	  at	  dansk	  global	  konkurrencekraft	  	  ”ryger	  ud	  af	  kurs”5.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Artikel	  9,	  	  2	  Artikel	  2,	  4,	  15,	  16,	  25,	  	  3	  Artikel	  16	  4	  Artikel	  21	  5	  Artikel	  38	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  Derimod	  er	  vægten	  mere	  på,	  at	  der	  er	  en	  skæv	  fordeling	  af	  fagligheder,	  hvilket	  fører	  til	  at	  udbud	  og	  efterspørgsel	  af	  kandidater	  ikke	  opnås:	  ”mismatch	  mellem	  
behov	  og	  studievalg”6,	  	  ”hænger	  fast	  i	  en	  forestilling	  om,	  at	  man	  uddanner	  til	  det	  
offentlige”7,	  	  ”hverken	  godt	  for	  arbejdsudbuddet	  eller	  for	  virksomhedernes	  
produktivitet”8.	  Erhvervslivet	  opstiller	  en	  række	  barriere,	  der	  alle	  sammen	  står	  i	  vejen	  for	  deres	  behov.	  Der	  er	  bl.a.	  tale	  om,	  at	  universiteterne	  uddanner	  for	  mange	  til	  offentlige	  jobs	  eller	  i	  fagligheder,	  der	  ikke	  er	  relevante	  for	  erhvervslivet.	  Et	  af	  fokusområderne	  går	  på,	  at	  studerendes	  frie	  studievalg	  ikke	  stemmer	  over	  ens	  med	  det	  efterfølgende	  jobudbud,	  og	  i	  forlængelse	  heraf	  en	  direkte	  kritik	  af	  de	  studerende,	  som	  ikke	  ”udviser	  interesse	  i,	  at	  vi	  får	  et	  
erhvervsliv,	  som	  er	  konkurrencedygtigt”9.	  	  Alt	  sammen	  er	  det	  med	  til	  at	  minimere	  væksten	  i	  samfundet:	  ”Krisen	  kradser”,	  så	  vi	  er	  ”nødt	  til	  at	  gøre	  op	  med	  tanken	  om,	  
at	  alle	  vælger	  uddannelse	  efter	  lyst”.	  	  ”Samfundet	  har	  brug	  for	  andre	  
uddannelser”10	  lyder	  en	  udtalelse	  fra	  Dansk	  Erhverv.	  Samfundets	  manglende	  behovsopfyldelse	  fører	  implicit	  til	  lavere	  vækst	  og	  velfærd.	  En	  opgave	  som	  erhvervslivet	  er	  primus	  motor	  på	  at	  løfte:	  ”Væksten	  skal	  komme	  (…)	  fra	  det	  
private	  erhvervsliv11.	  	  I	  diskussionen	  om	  behov	  bliver	  substansen	  således,	  at	  vi	  med	  det	  ændrede	  arbejdsmarked	  og	  det	  nuværende	  uddannelsesudbud,	  har	  skabt	  en	  skævvridning,	  der	  ikke	  opfylder	  virksomhedernes	  behov	  for	  relevant	  arbejdskraft,	  og	  dermed	  en	  sikring	  af	  samfundets	  økonomiske	  udvikling.	  Her	  knyttes	  momenterne	  vækst,	  formål	  og	  ledighed	  op	  på	  en	  forståelse	  af,	  at	  det	  er	  i	  samfundets	  interesse,	  at	  erhvervslivet	  får	  deres	  efterspørgsel	  af	  uddannelse	  opfyldt	  –	  ellers	  vil	  det	  decideret	  skade	  dansk	  økonomi.	  	  	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Artikel	  25	  7	  Artikel	  30	  8	  Artikel	  39	  9	  Artikel	  42	  10	  Artikel	  44	  11	  Artikel	  49	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”Formålet	  er	  at	  komme	  i	  job”	  	  Særskilt	  fra	  behovet,	  står	  de	  studerendes	  jobmuligheder.	  Den	  kan	  ses	  som	  et	  selvstændigt	  nodalpunkt,	  om	  end	  argumentationen	  i	  sidste	  ende	  knytter	  sig	  til	  	  virksomhedernes	  behov.	  	  Jobfokus	  er	  her	  en	  måde	  hvorpå	  erhvervslivet	  kan	  komme	  med	  konkrete	  løsningsforslag	  til	  de	  barriere,	  der	  er	  i	  vejen	  for	  at	  sikre	  det	  relevante	  match.	  	  
”Bedre	  samspil	  mellem	  uddannelse	  og	  arbejdsmarked”12	  lyder	  det	  fra	  Dansk	  Erhverv.	  Det	  er	  netop	  i	  denne	  pointe	  at	  man	  skal	  forstå	  erhvervslivets	  måde	  at	  tale	  job	  på.	  	  	  Til	  ”job”	  knytter	  sig	  en	  lang	  række	  momenter,	  der	  alle	  supporterer	  nodalpunktet.	  De	  er	  centreret	  omkring	  økonomiske	  incitamenter.	  Incitamenter,	  der	  skal	  sikre,	  at	  man	  kommer	  ud	  i	  job.	  Bl.a.	  et	  beskæftigelses-­‐	  og/eller	  relevansbaseret	  taxameter,	  ”hvor	  man	  belønner	  universiteterne	  efter,	  hvor	  mange	  kandidater	  de	  
uddanner	  til	  beskæftigelse.”13	  og	  dermed	  ”give	  universiteterne	  et	  incitament	  til	  
ikke	  at	  optage	  så	  mange	  på	  brødløse	  studier	  og	  i	  stedet	  optage	  studerende	  der,	  
hvor	  det	  rent	  faktisk	  er	  muligt	  at	  få	  job	  bagefter”14.	  	  I	  retorikken	  bruges	  der	  det	  negativt	  ladede	  brødløse	  studier	  og	  rent	  faktisk.	  Det	  legitimerer	  nærmest	  at	  uddannelserne	  bliver	  værdiløse,	  fordi	  deres	  værdi	  knyttes	  til	  beskæftigelse.	  Det	  samme	  ses	  i	  det	  omfang,	  fokus	  rettes	  mod	  en	  decideret	  regulering	  af	  optagne	  på	  universiteterne.	  Dels	  ved	  at	  skære	  ned	  på	  studiepladser,	  men	  også	  ved	  at	  give	  de	  studerende	  incitamenter	  til	  at	  vælge	  anderledes:	  ”brugerbetaling”,	  ”jobudsigter”,	  ”forvirring”,	  ”adfærdsændring”,	  
”uholdbart”15.	  Alle	  sammen	  knytter	  de	  an	  til	  et	  ønske	  om	  at	  få	  ændret	  på	  den	  samlede	  masse	  af	  fagligheder	  på	  universiteterne	  ved,	  at	  de	  studerende	  styres	  af	  en	  række	  incitamenter.	  	  Til	  sammen	  danner	  de	  en	  ækvivalenskæde,	  der	  associerer	  uddannelse	  med	  arbejde,	  og	  ikke-­‐arbejde	  som	  værende	  dårligt	  for	  samfundet.	  Erhvervslivet	  taler	  sig	  dermed	  ind	  i	  konkurrencestaten	  og	  dens	  måde	  at	  se	  mennesket	  som	  et	  rationelt	  nyttemaksimerende	  individ.	  Hvis	  bare	  studerende	  bliver	  oplyst	  om	  de	  uholdbare	  jobmuligheder,	  brugerbetaler	  en	  del	  af	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  Artikel	  27	  13	  Artikel	  27	  14	  Artikel	  16	  15	  Uddrag	  fra	  bl.a.	  artikel	  8,	  10,	  15,	  40,	  46	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  studiet	  selv,	  eller	  måske	  endda	  får	  differentieret	  SU,	  så	  skal	  de	  nok	  vælge	  anderledes.	  Samtidig	  må	  universiteterne	  underlægges	  lovgivning,	  der	  fordrer,	  at	  udbuddet	  af	  kandidater	  ændrer	  sig.	  De	  skal	  bl.a.	  arbejde	  med	  et	  beskæftigelsestaxameter	  og	  dermed	  ”kunne	  få	  penge	  for	  at	  uddanne	  kandidater,	  der	  efterfølgende	  får	  
arbejde”16.	  En	  idé,	  der	  igen	  knytter	  sig	  til	  de	  ”brødløse	  fag”,	  men	  også	  en	  idé	  om	  at	  give	  universiteterne	  en	  ”bonus”17,	  hvis	  de	  lykkes	  med	  det.	  	  I	  samme	  ombæring	  knytter	  ”muligheden	  for	  job”	  sig	  til	  samfundets	  behov,	  og	  universitets	  opgave:	  ”Alt	  for	  mange	  unge	  uddanner	  sig	  i	  blindgyder,	  hvor	  der	  ikke	  
er	  job	  eller	  muligheder.	  Det	  er	  spild	  af	  menneskelige	  og	  økonomiske	  ressourcer,	  og	  
det	  kan	  vi	  som	  samfund	  ikke	  kan	  være	  bekendt”18.	  Universiteterne	  kan	  altså	  ikke	  være	  bekendt,	  at	  sende	  de	  studerende	  ind	  i	  blindgyder	  –	  for	  det	  er	  spild	  af	  ressourcer	  både	  for	  den	  enkelte,	  men	  også	  for	  samfundets	  mange	  skatteydere.	  	  	  
4.3	  Delkonklusion:	  	  I	  første	  delanalyse	  beskrives	  skiftet	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkurrencestat.	  Herunder	  belyses	  den	  måde	  konkurrencestaten	  medfører	  en	  økonomisme,	  der	  bl.a.	  ændrer	  fokus	  på	  menneskesynet	  og	  statens	  opgave.	  Mennesket	  er	  rationelt	  nyttemaksimerende,	  og	  det	  bliver	  derfor	  statens	  opgave	  at	  udnytte	  samfundets	  ressourcer	  og	  produktive	  potentialer.	  Det	  udmønter	  sig	  i	  et	  fokus	  på	  en	  mobilisering	  af	  befolkningen	  på	  arbejdsmarkedet,	  som	  et	  led	  i	  den	  globale	  konkurrence.	  	  Som	  led	  i	  skiftet	  ændres	  synet	  også	  på	  uddannelse.	  Dette	  også	  som	  følge	  af	  den	  globale	  finanskrise	  og	  efterfølgende	  stigning	  i	  antallet	  af	  universitetsuddannede.	  Universiteternes	  opgaver	  med	  at	  uddanne	  bliver	  i	  større	  grad	  iscenesat	  som	  en	  opgave	  med	  at	  supportere	  arbejdsmarkedets	  behov	  som	  grundlag	  for	  vækst	  og	  velfærd.	  Viden	  bliver	  Danmarks	  handelsvare	  nummer	  ét.	  Det	  læner	  sig	  op	  af	  det	  ændrede	  menneskesyn,	  men	  også	  af	  de	  studerende	  der	  i	  dag	  har	  deres	  gang	  på	  universiteterne:	  milleniumstudenten	  for	  hvem	  det	  personlige	  projekt	  om	  udvikling	  vægtes	  højt.	  Udgangspunktet	  er	  et	  ændret	  arbejdsmarked	  og	  en	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  Artikel	  16	  17	  Artikel	  5	  18	  Artikel	  12	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  stigende	  udfordring	  med	  at	  sikre	  dansk	  konkurrencekraft	  og	  den	  danske	  økonomi.	  En	  opgave,	  der	  må	  løses	  for	  samfundets	  skyld.	  Dermed	  bliver	  universiteterne	  i	  den	  grad	  knyttet	  til	  denne	  opgaveløsning.	  Erhvervslivet	  repræsenteret	  ved	  DI	  og	  DE	  kaster	  sig	  ind	  kampen	  om	  at	  reartikulere	  universitetets	  nye	  opgave	  med	  det	  ændrede	  samfundsbehov.	  Der	  ses	  i	  diskursanalysen	  af	  deres	  udtalelser	  en	  tydelig	  kamp	  om	  at	  påvirke	  og	  politisere	  debatten.	  To	  store	  nodalpunkter	  går	  igen:	  erhvervslivets	  behov,	  og	  mulighederne	  for	  at	  få	  job.	  Behovsdelen	  indeholder	  et	  fokus	  på	  økonomiseringen:	  nemlig	  at	  et	  mismatch	  mellem	  udbud	  og	  efterspørgsel	  fører	  til	  dårlig	  vækst	  og	  velstand.	  Erhvervslivet	  bliver	  her	  primus	  motor	  på	  samfundets	  velbefindende,	  og	  deres	  brændstof	  (de	  færdiguddannede)	  må	  således	  være	  af	  rette	  kaliber	  for	  at	  bidrage	  til	  samfundets	  velstand.	  Jobdelen	  knytter	  sig	  til	  de	  muligheder,	  der	  er	  for,	  at	  erhvervslivets	  parter	  får	  de	  rette	  hoveder.	  Her	  er	  fokus	  på	  de	  negativt	  ladede	  udtryk	  omkring	  uddannelse	  –	  et	  fokus	  på	  at	  uddannelse	  skal	  føre	  til	  job.	  Hvis	  ikke,	  er	  der	  tale	  om	  et	  spild	  af	  menneskelige	  og	  økonomiske	  ressourcer.	  Her	  tales	  der	  ind	  i	  konkurrencestatens	  fokus	  på	  det	  rationelle:	  Studerende	  og	  universiteter	  kan	  påvirkes	  med	  en	  lang	  række	  incitamenter	  for	  hhv.	  at	  vælge	  det	  rette	  studie,	  og	  udbyde	  det	  rette	  studie.	  	  	  
5.	  Diskussion	  -­‐	  udviklingen	  på	  Roskilde	  Universitet	  	  I	  diskussionen	  vil	  analysen	  blive	  set	  i	  lyset	  af	  udviklingen	  på	  Roskilde	  Universitet	  (RUC)	  siden	  2009.	  Det	  er	  en	  tese,	  at	  erhvervslivets	  italesættelse	  (og	  forsøg	  på	  hegemonisering)	  af	  universitetsdiskursen	  påvirker	  samfundet	  i	  en	  væsentlig	  grad.	  Dels	  på	  lovgivning,	  hvor	  de	  får	  indflydelse	  via	  lobbyarbejde	  og	  pressetid,	  men	  også	  mere	  indirekte	  som	  følge	  af	  den	  måde	  de	  påvirker	  debatten	  på.	  I	  nedenstående	  vil	  en	  række	  nye	  tiltag	  på	  Roskilde	  Universitet	  blive	  hevet	  frem.	  Tiltag,	  der	  ikke	  kommer	  som	  følge	  af	  konkret	  lovgivning,	  men	  som	  kan	  siges	  at	  ligge	  i	  umiddelbar	  forlængelse	  af	  første	  delkonklusion.	  Altså	  tiltag,	  der	  giver	  et	  praj	  om	  en	  evt.	  erhvervsrettelse	  af	  uddannelserne	  mod	  den	  diskurs,	  som	  erhvervslivet	  har	  skabt	  i	  det	  offentlige	  rum.	  De	  inddragede	  tiltag	  er:	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  1.	  Udbud	  af	  nye	  uddannelser	  2.	  Begrænsning	  af	  kombinationsmuligheder	  på	  overbygningen	  	  RUC	  har	  siden	  2009	  søgt	  om	  godkendelse	  af	  10	  nye	  uddannelser,	  der	  alle	  sammen	  er	  blevet	  godkendt	  af	  Danmarks	  Akkrediteringsinstitution	  (Akkrediteringsrådet,	  2014).	  Af	  de	  uddannelser	  er	  der	  dog	  kun	  to,	  der	  direkte	  kan	  siges,	  at	  læne	  sig	  op	  af	  erhvervslivets	  efterspørgsel:	  kandidat	  i	  socialt	  entreprenørskab	  og	  kandidat	  i	  kommunikation.	  Sidstnævnte	  hører	  dog	  til	  blandt	  et	  af	  de	  fagområder	  med	  højeste	  ledighed	  (Raabæk,	  2014)	  .	  Fælles	  for	  dem	  begge	  er	  imidlertid,	  at	  der	  er	  tale	  om	  et-­‐fags	  kandidater,	  hvilket	  styrker	  den	  fagspecifikke	  faglighed,	  men	  også	  kan	  imødekomme	  en	  del	  af	  erhvervslivets	  kritik	  om	  at	  ”Udbuddet	  af	  uddannelser	  er	  for	  uoverskueligt,	  og	  det	  øger	  
forvirringen	  hos	  både	  studerende	  og	  arbejdsgivere”19	  –	  selvom	  der	  er	  tale	  om	  nye	  uddannelser,	  så	  snævrer	  det	  potentielt	  feltet	  ind,	  især	  af	  kombimuligheder.	  Kombimulighederne	  på	  RUC	  er	  også	  under	  forandring,	  og	  således	  er	  der	  lagt	  op	  til	  at	  begrænse	  mulighederne	  for	  at	  kombinere	  fag	  på	  overbygningen	  (Rektoratet	  på	  RUC,	  2014).	  	  De	  nuværende	  muligheder	  gør	  at	  RUC	  defacto	  udbyder	  300	  forskellige	  slags	  uddannelser	  (Ibid.).	  Arbejdet	  med	  nye	  kombimuligheder	  gøres	  ud	  fra	  et	  mantra	  om	  at	  styrke	  relevansen,	  der	  bl.a.	  knytter	  sig	  op	  på	  uddannelseskvalitet,	  men	  også	  i	  arbejdet	  med	  at	  følge	  kandidaterne	  ud	  på	  arbejdsmarkedet	  og	  ”tage	  ansvar	  for,	  at	  de	  kan	  få	  job”.	  Det	  nye	  arbejde	  skal	  således	  sikre	  en	  relevant	  faglig	  profil,	  ”hvor	  der	  er	  en	  bevidsthed	  om	  
jobmuligheder”,	  for	  det	  betyder	  at	  ”RUC	  tager	  ansvar	  for	  uddannelserne”	  	  (Ibid.).	  	  Man	  kan	  altså	  diskutere,	  hvorvidt	  den	  pågældende	  diskurs	  fra	  erhvervslivet	  har	  indflydelse	  på	  RUC,	  og	  i	  hvor	  stor	  grad	  der	  er	  tale	  om	  indflydelse.	  Skyldes	  det	  et	  udefra	  kommende	  pres,	  eller	  skyldes	  det,	  at	  ledelsen	  på	  RUC	  er	  så	  påvirkede	  af	  debatten,	  at	  det	  også	  er	  blevet	  deres	  mantra,	  at	  uddannelser	  skal	  matche	  erhvervslivets	  behov	  og	  målet	  om,	  at	  det	  skal	  føre	  til	  job.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  Artikel	  10	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6.	  Konklusion:	  	  Med	  udgangspunkt	  i	  opgavens	  analyse	  og	  diskussion	  kan	  der,	  på	  baggrund	  af	  problemformuleringen:	  	  	  
Hvordan	  italesætter	  erhvervslivets	  parter	  universitetsuddannelse,	  og	  hvordan	  
afspejler	  det	  sig	  i	  udviklingen	  Roskilde	  Universitets	  uddannelsesudbud	  ?	  konkluderes	  følgende:	  
	  Universitetsuddannelse	  har	  fået	  en	  anden	  ordlyd	  som	  følge	  af	  overgangen	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkurrencestat.	  I	  denne	  udvikling	  bliver	  viden	  og	  derfor	  uddannelse	  løsningen	  på	  fremtidens	  vækst	  og	  velstand.	  Sammenholdes	  det	  med	  finanskrisen	  i	  2008-­‐2010,	  den	  efterfølgende	  beskæftigelseskrise,	  og	  eksplosionen	  i	  antallet	  af	  universitetsuddannede,	  bliver	  det	  stadigvæk	  vigtigere	  at	  uddannelserne	  ikke	  går	  spildt,	  og	  bliver	  en	  ren	  udgift	  for	  samfundet.	  Væksten	  skal	  findes	  på	  det	  private	  arbejdsmarked,	  og	  derfor	  skal	  uddannelser	  i	  stigende	  grad	  matche	  erhvervslivets	  behov.	  	  Dette	  behov	  er	  yderst	  udtalt	  hos	  Dansk	  Industri	  og	  Dansk	  Erhverv,	  der	  begge	  læner	  sig	  op	  af	  netop	  konkurrencestatens	  udbudslogik.	  For	  at	  sikre	  samfundets	  udvikling	  skal	  universiteterne	  uddanne	  anerledes.	  Behovet	  er	  netop	  ikke	  opfyldt	  i	  skrivende	  stund.	  I	  diskursen	  er	  behovet	  det	  stærkeste	  nodalpunkt,	  der	  understøttes	  af	  momenter	  som	  vækst,	  formål	  og	  ledighed.	  Koblet	  sammen	  med	  konkurrencestatens	  logik,	  danner	  det	  en	  ækvivalenskæde,	  der	  kan	  være	  svær	  at	  argumentere	  imod.	  Et	  andet	  stærkt	  nodalpunkt	  er	  job-­‐formålet,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  konkurrencestatens	  økonomiske	  incitamenter.	  Uddannelse	  skal	  først	  og	  fremmest	  føre	  til	  job,	  for	  at	  opfylde	  erhvervslivets	  behov.	  Studerende	  er	  rationelle	  nyttemaksimerende	  individer	  og	  derfor	  kan	  deres	  valg	  påvirkes	  af	  
oplysning,	  brugerbetaling,	  og	  adfærdsændring.	  I	  samme	  ombæring	  skal	  universiteterne	  påvirkes	  til	  at	  udbyde	  uddannelser,	  der	  fører	  til	  job,	  og	  ikke	  er	  
brødløse	  fag.	  Dette	  for	  at	  støtte	  at	  den	  samlede	  masse	  af	  faglighed	  ændrer	  sig	  efter	  erhvervslivets	  behov.	  	  Den	  konkrete	  påvirkning	  af	  Roskilde	  Universitet	  er	  for	  opgavens	  metodedesign	  og	  empiri	  svær	  at	  tegne	  et	  nuanceret	  billede	  af.	  En	  tendens,	  der	  dog	  peger	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  tydeligt	  i	  retning	  af	  at	  sikre	  erhvervslivets	  efterspørgsel,	  er	  den	  kommende	  begrænsning	  af	  kombinationsmuligheder,	  på	  uddannelsernes	  overbygning.	  Sammenligner	  man	  bevæggrundene	  bag,	  med	  DI	  og	  DE’s	  udtalelser,	  er	  der	  klare	  fællestræk	  der	  peger	  i	  retning	  af,	  at	  også	  RUC	  er	  påvirket	  af	  netop	  erhvervslivets	  diskurs	  om	  universitetsuddannelse.	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